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研究会のあゆみ（2013 年 8 月 9 日～2014 年 2 月 28 日） 
 














































（1）投稿希望者は 8 月 31 日までに所定の用紙（「投稿申込書」）で申し込む 
こと（電子メールによる添付書式も可）。 
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 ①論説：16000～20000 字程度（400 字詰め原稿用紙で 40 枚～50 枚程度） 
②研究ノート：12000 字程度（同 30 枚程度） 
③研究動向・調査報告・資料紹介等：8000 字程度（同 20 枚程度） 
④書評：4000 字程度（同 10 枚程度） 
（2）書式等 






（a）電子メールの添付ファイルもしくは CD-R など 






タイトル MS ゴシック フォントサイズ 11 
章見出し MS ゴシック 
 １．２．３．…（全角，フォントサイズ 10） 
節見出し MS ゴシック 
 （1）（2）… （半角，フォントサイズ 9） 
本文 MS 明朝 フォントサイズ 9 
数字・英文 章，節見出し以外は全て「Century」 








文字数と行数 余白 用紙サイズ 
文字数 34 上 30mm 下 30mm 
用紙サイズ A4 
印刷の向き 横 
行数 30 外 20mm 
フォント MS 明朝 内 25mm 
フォントサイズ 9 とじしろ 0 
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所 属  
連 絡 先 
住 所 
電 話 
E-mail   
 
１．投稿を希望する原稿の種別（○をつけて下さい） 
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 『アジア社会文化研究』第 15 号をお届け致します。本誌の刊行が開始さ

























します。                          （丸田） 
 
吉村慎太郎 広島大学大学院総合科学研究科教授 
荒見泰史  広島大学大学院総合科学研究科教授 
丸田孝志  広島大学大学院総合科学研究科准教授 
別所裕介  広島大学大学院国際協力研究科助教 
越智郁乃  福井大学産学官連携本部 博士研究員 
中村友香  広島大学大学院博士課程後期 
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